Brechas asociadas a la intrusión de un lacolito en secuencias piroclásticas Permo-Triásicas de la Cordillera Frontal, provincia de San Juan, Argentina by Páez, Gerardo et al.
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